






























2） Upham & Lamke (1934), p.113.
























































7） Current Legislation Affecting the Reorganization and Regulation of Banks, Columbia Law 
































































17）Nebraska Blue Book for 1899-1900, p.35. Nebraska Department of Banking (1900) p.15.
18）Olson (1997) pp.79 & 92-94. Laws of Nebraska (Territorial) 1, 2, 3 Sessions 1854-57, p.80.
19）Nebraska Department of Banking (1900) p.15.
20）Olson (1997) pp. 92-93.














年 月 日 年 月 日
1890 10 18 1913 10 31
1891 1914 10 21 1
1892 11 5 1915 12 9
1893 12 19 15 1916 11 17
1894 12 29 1917 11 20
1895 12 31 16 1918 11 1
1896 12 31 15 1919 11 15
1897 11 30 3 1920 11 13 4
1898 12 1 2 1921 12 31 25
1899 12 2 1 1922 12 30 22
1900 12 13 1 1923 12 31 13 1
1901 11 10 2 1924 12 31 13 7
1902 11 25 3 1925 12 31 13 24
1903 11 17 1 1926 12 31 23 46
1904 11 10 1927 12 31 49
1905 11 9 1 1928 12 31 80
1906 11 12 1929 12 31 45
1907 11 30 1 1930 12 31 40
1908 11 27 1931 12 31 88
1909 11 16 1932 12 31 39
1910 11 10 1933 12 30 27
1911 12 5 1934 12 31 52






























22） Nebraska State Banking Board (1896), pp.5-6.
23）ネブラスカ州の銀行監督当局は第１回の年次報告書を発行した1892年から1898年までが州
銀 行 委 員 会（State Banking Board），1899年 か ら1905年 ま で が 銀 行 部（Department of 
Banking），1906年から1918年までが州銀行委員会（State Banking Board），1919年から1928
年までが通商部（Department of Trade and Commerce）内の銀行局（Bureau of Banking），
1929年から1932年までが通商部（Department of Trade and Commerce），1933年以降は銀行
部（Department of Banking）という変遷をたどった。
24）Nebraska Department of Banking (1900) p.15.


























26）Laws of Nebraska, 1911,Chapter VIII. 詳しくは黒羽（1996），（1995），（1994）を参照され
たい。


































34）Ibid, pp. 9-10. Sec. 18 of Session Laws Forty-Second Session Nebraska State Legislature, 






















































（the Department of Trade and Commerce）にあり，通商部長官は銀行監督
州法銀行再建整理の経験は連邦預金保険制度に引き継がれたのか
40）8-1, 108 Investigation and Audit of Transactions of Guarantee Fund Commission and Related 
Matters. C. S. 1929, p.124.
41）Shallenberger(1930).
42）Heller(1990) pp. 223-35 & 8-171 ~ 8-177, C.  S.  Supp., 1933.
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49）Nebraska Bank Investigation Committee(1935), pp.R-35 - R-37. Kilbuck(1939) p.57.
























State Bank of Lexingtonの14日間，最も長期間を要したのが，第１のグル
ープのCommercial Bank of Grantの462日であった。以下の分析でも説明を
していくが，破綻した銀行の再建には，銀行の株主の同意および預金者・
51）8-1,120 Insolvent Bank, Restoration to Solvency, Reorganization. Legislature of Nebraska 
1933, Ch. 18, pp. 158-159. 
































(RG13SG8S3 Reorganization file: Arnold State Bank, Arnold, Nebr. 1930)
55）Bureau of Banking (1929 & 1931), p. XXIX & p. XXX.
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表2　ネブラスカ再建州法銀行一覧
銀行名 所在市町村等 休業日 再開日 所要日数 再建手法
Abie State Bank Abie 1929年６月24日 1929年８月10日 47 1
Citizens State Bank Ainsworth 1929年２月20日 1929年７月26日 156 1
State Bank of Alexandria Alexandria 1930年９月1日 1930年11月3日 63 1
Arnold State Bank Arnold 1930年６月19日 1930年９月15日 88 1
Security Bank Arnold 1930年６月19日 1930年９月15日 88 1
Farmers & Merchants State Bank Bloomfield 1929年２月８日 1929年８月10日 183 1
Nebraska State Bank Bloomfield 1929年２月25日 1929年５月８日 72 1
Bank of Cedar Bluffs Cedar Bluffs 1930年１月８日 1930年３月10日 61 1
Center State Bank Center 1930年10月20日 1931年２月18日 121 1
Farmers State Bank Clarks 1929年９月10日 1929年10月26日 46 1
Citizens State Bank Clearwater 1929年10月22日 1930年５月24日 214 1
State Bank of Colon Colon 1930年４月16日 1930年７月３日 78 1
Farmers State Bank Cozad 1929年５月20日 1929年７月３日 44 1
Bank of Creighton Creighton 1930年９月22日 1930年12月24日 93 1
Bank of Eagle Eagle 1929年10月11日 1930年２月８日 120 1
Farmers & Merchants Bank Edison 1929年９月９日 1929年10月21日 42 1
Farmers & Merchants Bank Elm Creek 1930年１月７日 1930年６月12日 156 1
Exchange Bank Gibbon 1929年12月31日 1930年５月１日 121 1
Commercial Bank Grant 1928年4月18日 1929年7月24日 462 1
Guide Rock State Bank Guide Rock 1930年12月5日 1931年2月12日 69 1
American State Bank Kearney 1929年7月27日 1929年12月2日 128 1
Mason City Banking Co. Mason City 1929年４月29日 1929年６月14日 46 1
Bank of Monroe Monroe 1929年10月22日 1930年５月19日 209 1
Antelope State Bank Neligh 1929年10月18日 1930年３月15日 148 1
Bank of Florence Omaha 1930年５月８日 1930年６月21日 44 1
Farmers State Bank Plymouth 1930年８月22日 1930年11月24日 94 1
Farmers State Bank Raeville 1929年３月21日 1929年５月29日 69 1
Rosalie State Bank Rosalie 1929年６月４日 1929年７月22日 48 1
St. Libory State Bank St. Libory 1929年７月12日 1929年９月５日 55 1
State Bank of Surprise Surprise 1929年３月11日 1929年５月28日 78 1
Sutton State Bank Sutton 1929年５月27日 1929年８月17日 82 1
Oak Creek Valley Bank Valparaiso 1930年４月16日 1930年７月26日 101 1
Peoples State Bank Wolbach 1929年８月５日 1930年１月11日 159 1
American State Bank York 1929年11月18日 1930年３月３日 105 1
タイプ１　平均 112
Bloomington State Bank Bloomington 1931年10月20日 1932年１月28日 100 2
Security State Bank Broken Bow 1931年11月10日 1931年12月23日 43 2
Clay County State Bank Edgar 1931年10月22日 1932年12月15日 420 2
State Bank of Edgar Edgar 1931年10月22日 1932年12月15日 420 2
Harrison State Bank Harrison 1929年12月18日 1930年1月18日 31 2
State Bank of Huntley Huntley 1931年10月10日 1931年11月6日 27 2
Dawson County State Bankl Lexington 1929年７月10日 1929年７月24日 14 2
Bank of Miller Miller 1931年11月18日 1932年１月14日 57 2
Citizens State Bank Thedford 1930年３月31日 1930年５月７日 37 2




銀行名 所在市町村等 休業日 再開日 所要日数 再建手法
Arapahoe State Bank Arapahoe 1931年11月12日 1932年２月９日 89 3
Nebraska State Bank Bristow 1932年３月９日 1932年６月17日 100 3
Farmers And Merchants Bank Ceresco 1931年12月19日 1932年10月１日 287 3
Dalton State Bank Dalton 1931年11月６日 1932年９月８日 307 3
Franklin County Bank Hildreth 1931年10月19日 1931年12月７日 49 3
Bank of Morse Bluff Morse Bluff 1932年１月５日 1932年８月４日 212 3
Union State Bank Omaha 1931年８月15日 1931年11月16日 93 3
Farmers State BAnk Rising City 1932年１月11日 1932年７月11日 182 3
Farmers State Bank Sargent 1932年２月１日 1932年９月３日 215 3
Tryon State Bank Tryon 1932年１月８日 1932年５月31日 144 3
タイプ３ 168
First State Bank Bertrand 1929年６月21日 1929年10月９日 110 -
Brunswick State Bank Brunswick 1929年８月22日 1930年２月21日 183 -
Cairo State Bank Cairo 1929年11月20日 1930年２月６日 78 -
Farmers State Bank Cairo 1929年11月20日 1930年２月６日 78 -
Chester State Bank Chester 1932年８月11日 1933年８月19日 373 -
Farmers State Bank Dodge 1933年２月27日 1934年６月23日 481 -
Home State Bank Kennard 1929年５月16日 1929年６月22日 37 -
State Bank of Liberty Liberty 1932年12月７日 1933年８月17日 253 -
Farmers State Bank (College View) Lincoln 1929年８月22日 1929年12月16日 116 -
The Home Bank Ohiowa 1933年11月21日 1934年２月21日 92 -
City State Bank Sutton 1929年４月８日 1929年５月31日 53 -
Venango State Bank Venango 1928年４月24日 1928年10月８日 167 -
資料：“Banks Which Have reorganized during Biennium,” Nebraska(1929 & 1931) Report of the 










56）RG13SG8S3 Reorganization file of Peoples State Bank of Wolbach, 1930.付録資料１はArnold 



















採用の条件 債務超過が深刻 債務超過が軽度 債務超過が深刻かつ株主に資本の欠損を回復する能力がない。








































資 料：Nebraska. State Archives Record. RG013 Nebraska. Department of Banking and Finance. 




























58）8-145, C.S. 1929, p.112.






















表４　Bank of Morse Bluffの貸付債権格付け






D 12,191.62 12,191.62 償却
E 5,800.00 5,800.00 償却
Total $271,482.98 $17,991.62 損失合計償却額
1933/1/24
B 4,186.31 再建後の貸付
E 2,301.40 2,301.40 再建後の貸付
D 10,867.90 n.a. 旧銀行貸付
D 36,492.99 旧銀行貸付
Total $53,848.60 $2,301.40 損失合計




























資 料 に 基 づ く も の で あ る。RG013 Banking 568, Liquidations/ Receiverships BOX 1-24, 
Nebraska State Banking Department documents held by Nebraska State Historical Society.
62）Nebraska (1929&1931) Report of the Department of T rade and Commerce; Nebraska 





開を果たしたのは，1930年９月15日で，Arnold State BankがSecurity State 
Bankに合併し，再建新銀行名はArnold State Bankとすることになった。
旧Arnold State Bankの再建は，同行の預金者委員会64）が再建管財人







































資産 1930年９月16日 1936年10月28日 1936年10月31日
現金  7,082.62 
預金項目  112.84  30.00  30.00 
貸付  240,629.07 
口座貸越  3,648.96 
銀行建物  11,000.00 
家具什器  4,000.00 
その他不動産  22,254.00 
未払い利子  1,677.17 
支払済み利子  1,415.53 
支払済み諸税  2,182.63 
再建管財人支出  14,389.88 
資本切捨て  97,682.77  75,813.58 
合計  288,727.49 117,377.98  75,843.58 
負債
支払手形  4,491.42 
預金  218,125.53  75,846.58  75,843.58 
株主資本  50,000.00 
剰余金  10,000.00 
未処分利益  6,110.54 
受取利子  8,887.10 
不動産収入  6,935.23 
雑収入，回収金  2,231.31 
株主勘定回収金  23,477.76 
合計 288,727.49  117,377.98  75,843.58 











現金  78,082.62 
口座貸越回収  271.34 
預金項目回収  86.90 
什器売却  189.36 
銀行建物等売却  4,500.00 
その他不動産売却  7,574.37 
回収利息  8,887.10 
賃貸料回収  6,935.23 
その他利潤および回収  2,234.31 
貸付金、不動産等からの回収  43,384.93 
株主勘定からの回収  23,477.76 
合計 175,623.92 
支払勘定（単位　ドル）
支払手形  4,491.42 
受取利子  1,677.17 
新銀行への支払  13,808.30 
支払手形および不動産への利息支払い  1,415.53 
切捨て預金保有者への配当支払い  
137,658.99 
新給与及び支出  14,389.88 
諸税支払  2,182.63 
合計 175,623.92 
利潤および損失（単位　ドル）
回収利息  8,887.10 
賃貸料回収  6,935.23 
雑収入回収金  2,234.31 
合計 118,056.64 
支払利息等 1,415.53 
諸税支払  2,182.63 
運営支出  14,389.88 
残高繰り入れ  68.60 














預金（新銀行の株主預金の15％）  2,199 
再建管財人の預金切捨て率85％のうちの63.9％をカバーする配当証書  7,387 
保険回収分  197 
手形および利息の回収分  4,233 




株主所有の土地の担保権に対する利息支払い  3,316 
諸税  2,149 
保険支払  116 
記録、回収、通信等費用  160 
農家訪問等の交通費等  43 
借地関係支払  102 
新建物その他付随物  913 
弁護士裁判費用  243 
担保農場の清算費用  750 





66）RG13SG8 Liquidations & Receiverships Series 3 holiday & Moratorium Closing Box 14 























































































67）O'Conner (1937) pp.42-60. Upham & Lamke (1934) pp.126-134.
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正プラン（capital correction plans）②債権者権利放棄プラン（creditor 













69）Current Leginslation Affecting Reorganization and Regulation of Banks, columbia Law 







　　　　（Arnold State Bank, Arnold, Nebraska）
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資料２　株主の合意内容
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Was the Experience of the State Bank Reorganizations
Succeeded in the Federal Deposit Insurance Methods?
Masako KUROHANE
《Abstract》
This paper treats mainly the reorganization process of state banks in 
Nebraska in the early 1930s to show what experiences were made use of in 
the Federal Deposit Insurance’s reorganizations of failed banks. From 1911 
to 1930, Nebraska had the state-owned Depositors Guaranty System to 
protect depositors and liquidate failed banks. After 1920 it saw a substantial 
number of bank failures. People in the communities attempted to avoid 
being a bank-less town or village, which led to having the state government 
apply several kinds of bank reorganization methods in their banking laws 
between 1929 and 1933.
Bank reorganizations in this state during this period were primarily 
carried out with the help of the depositors under the terms of a statute 
passed by the legislature on April 30, 1929. I will show the reorganization 
processes by using first-hand materials collected in the Nebraska State 
Historical Society Archives and clarifying the meanings of the state bank 
resolution experiences.
